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Autres  références Caro canne: 
N° 5 (2004), 13 (2007)
N° 20 , 21, 22 (2010) 
Projectiles & propulseurs
« Le choix des armes »
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Projectiles & propulseurs
« Le choix des armes »
Nos 
herbi-
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cides
canne 
à sucre 
600 L/ha ?
Un exemple d’effet propulseur
Projectile = glyphosate
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Le glyphosate ,
moins il est dilué
plus il est pur, 
plus il est efficace 
60 L/ha ?
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Litres de boullie / ha 
D’après GAUVRIT (INRA),  1996 
Efficacité et sélectivité des herbicides, page 146 
0 L/ha ?
•Sélectifs post-levée (+ anciens)
•Sélectifs pré-levée
•Non sélectifs toutes cultures 
•Débroussaillants sélectifs hors jeu
• HRAC >> 100 
• CAS / Maurice, Australie, Brésil ± 30
Maîtrise des projectiles = mieux connaître nos herbicides 
CAS Réunion < 10
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HRAC =
Herbicide Resistance
Action Committee
N°24 page 14
€ status (Reg No 
1107/2009)
N°
Substance 
active
Produit de 
référence
homologation 
CAS / e-phy
Date of 
approval
Expiration 
of approval
Groupe 
HRAC
Cibles
0 asulame Asulox 1999 Not Approved 31/12/2011 I graminées
1 mésotrione Callisto 2005 01/10/2003 30/09/2013 F2 mixte
Post-levée  "Désherbants de rattrapage"
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2
2,4-D (sel 
d'amine)
Chardol 600 
Dicopur 600
< 2010 R° 01/10/2002 31/12/2015 O dicot.
3 fluroxypyr Starane 200 2011
01/12/2000 + 
01/01/2012
31/12/2011 
+ fin 2021 
O dicot.
dicamba Banvel 4S O dicot.
dicamba + 
MCPA
Praixone O dicot.
dicamba + 
prosulfuron
Casper
O                        
B
dicot.
€ status (Reg No 
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N°
Substance 
active
Produit de 
référence
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CAS / e-phy
Date of 
approval
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of approval
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2
2,4-D (sel 
d'amine)
Chardol 600 
Dicopur 600
< 2010 R° 01/10/2002 31/12/2015 O dicot.
3 fluroxypyr Starane 200 2011
01/12/2000 + 
01/01/2012
31/12/2011 
+ fin 2021 
O dicot.
dicamba Banvel 4S O dicot.
dicamba + 
MCPA
Praixone O dicot.
dicamba + 
prosulfuron
Casper
O                        
B
dicot.
Post-levée  "Désherbants de rattrapage"
HRAC
Substance 
active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
pénètre par 
feuilles
agit par 
contact
agit par 
systémie cible
I asulame Asulox 9 l +++ +++ graminées
F2 mésotrione Callisto 1,5 l + +++ +++ mixte
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O
2,4-D (sel 
d'amine)
Chardol 600 
Dicopur 600 2 l (+) +++ +++ dicot.
O fLuroxypyr Starane 200 1 l + +++ +++ dicot.
bouillie : 200 à 
400 l/ha
Si point de graminicide en post, alors quoi ?
Si Asulox en rattrapage,
alors anticiper 
avec un graminicide en pré-levée
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Approche préventive 
Pré-levée " Désherbants la graine " 
The Big Five bourbonnais ?
•Merlin
• Camix
•Mercantor
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• Prowl
•Sencoral
€ status (Reg No 1107/2009)
The Big
Five
Substance 
active
Produit de 
référence
homologation 
CAS / e-phy
Date of 
approval
Expiration of 
approval
Groupe 
HRAC
Cible
1 métribuzine Sencoral
ultradispersible
<2009 01/10/2007 30/09/2017 C1 mixte
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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2 isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 2008 01/10/2003 30/09/2013 F2 mixte
3 pendiméthaline Prowl 400 2005  +                
2010 R°
01/01/2004 31/12/2013 K1 mixte
4 S-métolachlore Mercantor Gold < 2004 01/04/2005 31/03/2015 K3 mixte
5
S-métolachlore
+ mésotrione Camix 2006
01/04/2005 + 
01/10/2003
31/03/2015 + 
30/09/2013
K3 +           
F2 mixte
€ status (Reg No 1107/2009)
The Big
Five
Substance 
active
Produit de 
référence
homologation 
CAS / e-phy
Date of 
approval
Expiration of 
approval
Groupe 
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Cible
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The Big
Five
Substance 
active
Produit de 
référence
homologation 
CAS / e-phy
Date of 
approval
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approval
Groupe 
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Cible
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2 isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 2008 01/10/2003 30/09/2013 F2 mixte
3 pendiméthaline Prowl 400 2005  +                
2010 R°
01/01/2004 31/12/2013 K1 mixte
4 S-métolachlore Mercantor Gold < 2004 01/04/2005 31/03/2015 K3 mixte
5
S-métolachlore
+ mésotrione Camix 2006
01/04/2005 + 
01/10/2003
31/03/2015 + 
30/09/2013
K3 +           
F2 mixte
Substance active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
agit par 
contact
Groupe 
HRAC
agit par 
systémie
pénètre par 
feuilles
Exigence
métribuzine
Sencoral
ultradispersible
1,25 kg +++ C1 +++ +++
Humidité du 
sol
isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 0,133 kg +++ +++ F2 +++
Mais tolère 
sécheresse
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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pendiméthaline Prowl 400 3 l +++ +++ K1
Humidité du 
sol
S-métolachlore Mercantor Gold 2 l +++ +++ K3 +
Humidité du 
sol
S-métolachlore + 
mésotrione
Camix 3,75 l +++ +++
K3              
+ F2
+++ +++
Humidité du 
sol
bouillie : 100 
à 400 l/ha
"anti-germinatifs" sensu 
stricto
Substance active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
agit par 
contact
Groupe 
HRAC
agit par 
systémie
pénètre par 
feuilles
Points forts
métribuzine
Sencoral
ultradispersible
1,25 kg +++ C1 +++ +++
isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 0,133 kg +++ +++ F2 +++
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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pendiméthaline Prowl 400 3 l +++ +++ K1 fataque duvet
S-métolachlore Mercantor Gold 2 l +++ +++ K3 +
petites 
graminées
S-métolachlore + 
mésotrione
Camix 3,75 l +++ +++
K3              
+ F2
+++ +++
bouillie : 100 
à 400 l/ha
effet 
potent. 
prolongé
Substance active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
agit par 
contact
Groupe 
HRAC
agit par 
systémie
pénètre par 
feuilles
Observation
métribuzine
Sencoral
ultradispersible
1,25 kg +++ C1 +++ +++ blanchiment
isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 0,133 kg +++ +++ F2 +++ blanchiment
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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pendiméthaline Prowl 400 3 l +++ +++ K1
S-métolachlore Mercantor Gold 2 l +++ +++ K3 +
S-métolachlore + 
mésotrione
Camix 3,75 l +++ +++
K3              
+ F2
+++ +++
bouillie : 100 
à 400 l/ha
effet 
potent. 
prolongé
post-levée 
précoce
Substance active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
agit par 
contact
Groupe 
HRAC
agit par 
systémie
pénètre par 
feuilles
Points forts
métribuzine
Sencoral
ultradispersible
1,25 kg +++ C1 +++ +++
(post-levée 
précoce)
isoxaflutole > 
dicétonitrile
Merlin 0,133 kg +++ +++ F2 +++
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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pendiméthaline Prowl 400 3 l +++ +++ K1
S-métolachlore Mercantor Gold 2 l +++ +++ K3 +
S-métolachlore + 
mésotrione
Camix 3,75 l +++ +++
K3              
+ F2
+++ +++
post-levée 
précoce
bouillie : 100 
à 400 l/ha
"anti-germinatifs" sensu 
stricto
post-levée 
précoce
Substance active
Produit de 
référence
Dose max.    
/ha/ an
pénètre par 
racines
agit par 
contact
Groupe 
HRAC
agit par 
systémie
pénètre par 
feuilles
Points forts
métribuzine
Sencoral
ultradispersible
1,25 kg +++ C1 +++ +++
pré + post-
levée 
précoce
isoxaflutole > 
Merlin 0,133 kg +++ +++ F2 +++
fataque + 
Pré-levée " Désherbants la graine " 
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dicétonitrile sécheresse
pendiméthaline Prowl 400 3 l +++ +++ K1
fataque
duvet
S-métolachlore Mercantor Gold 2 l +++ +++ K3 +
petites 
graminées
S-métolachlore + 
mésotrione
Camix 3,75 l +++ +++
K3              
+ F2
+++ +++
pré + post-
levée 
précoce
bouillie : 100 
à 400 l/ha
effet 
potent. 
prolongé
Synthèse herbicides sélectifs CAS
pré-levée post-levée
1 Merlin F2
2 Prowl 400 K1
3 Mercantor Gold K3
4 Camix K3F2
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5 Sencoral ? C1
6 Callisto F2
7
Chardol 600                       
Dicopur 600 O
8 Starane 200 O
9 Asulox I
Post-
levée 
précoce
Synthèse herbicides sélectifs CAS
Spectres étroits, mélanges et réduction des doses
pré-levée post-levée
mélanges binaires parfois mélanges triples (avec Asulox)
Prowl 400 3 l/ha = dose réduite (R°2010)
Merlin 133 > 100 g/ha (= -25%)
Sencoral u. 1,25 > 1 kg/ha (= -20%)
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Mercantor Gold 2 l/ha > ??
Camix 3,75 l/ha > ?? Fractionnement avantageux…(?)
1,5 > 0,75 l/ha si apport précoce Callisto
2 > 1 l/ha  si apport précoce
Chardol 600                       
Dicopur 600
1 l/ha > ?
Starane 200
9 > 8 > 7 si non mélangé Asulox
8 > 7 si non mélangé au 2,4-D Asulox
Les produits non homologués CAS
Substance 
active
Produit de 
référence
année 
retrait 
sélectif 
CAS
homologué 
toute culture usage
paraquat 2007 non désherbant total non sélectif
diquat 2012 non désherbant total non sélectif
glufosinate Basta F1 non oui désherbant total non sélectif
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glyphosate Roundup non oui désherbant total non sélectif
piclorame Tordon 22K oui non débroussaillant 
triclopyr Garlon Inov oui non débroussaillant 
zones non traitées ZNT 
Produit ZNT(m)
Prowl 400 20
Merlin 20
Sencoral u. 5
Mercantor Gold 5
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Camix 20
Callisto 5
Chardol 600                       
Dicopur 600 5
Starane 200 5
Mélanges ?
à nos cartes / cartouches…
…pour pouvoir jouer encore 
longtemps au jeu de la canne 
et l’environnement !
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Merci 
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